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DAFTAR PERTANYAAN YANG DI AJUKAN  PADA 
DEPOT AMANAH PALEMBANG 
 
Biodata Penanya: 
Nama :  Krisna Hermianiasti Poetri 
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NIM :  0614 3060 1397 
Alamat :  Jl. Letnan Murod Lr. Rambutan No. 930 Km. 5 Talang Ratu Palembang 
 
Biodata Narasumber: 
Nama :  Handri 
Status :  Pemilik Usaha 
Tempat:  Depot Amanah 
Alamat :  Jl. Letnan Murod No. 340 Rt. 005 Rw. 002 Ilir Timur I Palembang 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Sejak tahun berapa depot ini didirikan? Depot ini didirikan sejak tahun 1994. 
2. Siapa yang mengurus depot ini, apakah 
bapak sediri atau dikelola oleh orang 
lain? 
Awal depot ini berdiri dikelola oleh Ibu 
bapak, namun sejak tahun 2000-an bapak 
yang mengelolanya. 
3. Apa visi dan misi dari depot Amanah? 
Bagaimana sejarah berdirinya depot 
Amanah ini? 
Awalnya tujuan saya mendirikan Depot ini 
untuk memenuhi kebutuhan keluarga 
dengan penghasilan yang didapat dari 
Depot ini, Depot ini didirikan sejak tahun 
1994, lebih tepatnya tanggal 19 Oktober 
1994 
4. Apa saja uraian tugas pemilik dengan 
karyawan? Apakah usaha bapak sudah 
memiliki izin 
Untuk uraian tugas pemilik, pertama yaitu 
menyediakan bahan baku dan 
perlengkapan dan menggambar sketsa dari 
pesanan produknya, sedangkan karyawan 
memiliki uraian tugas berupa memotong 
bahan baku dan merakit hingga selesai dan 
siap di antar kepemesan. Iya usaha bapak 
sudah memiliki izin. 
5. Apa saja produk yang sering dari depot 
bapak? 
Untuk produk yang sering di pesan itu ada 
3 yaitu kusen, daun pintu dan daun jendela. 
Dibagi lagi menjadi beberapa berdasarkan 
jenis kayu, untuk kusen yaitu kusen pintu 
unglin dan kusen kolin, daun pintu itu 
tembesu, unglin dan merawan, sedangkan 
untuk daun jendela itu tembesu, unglin dan 
merawan juga, jadi untuk di jumlahkan ada 
8 produk yang sering di pesan oleh 
konsumen. 
6. Dalam sehari ada berapa banyak yang 
dapat di prouksi oleh depot bapak? 
Untuk kusen unglin itu 4 unit/hari, kusen 
kolin itu 5 unit/hari, untuk seluruh jenis 
daun pintu itu 2 unit/hari dan untuk daun 
jendela itu 6 unit/hari. 
7. Untuk penjualannya apakah bapak 
menyetok barang yang diproduksi atau 
dibuat berdasarkan pesanan? 
Untuk penjualan itu berdasarkan pesanan 
yang ada, jadi apabila ada pesanan baru 
barangnya di buat. 
8. Untuk bukti penjualannya itu 
menggunakan apa pak? 
Untuk bukti penjualan biasanya kami 
menggunakan nota yang telah kami 
sediakan 
9. Jenis kayu apa saja yang sering bapak 
gunakan untuk memproduksi kusen, 
daun pintu dan daun jendela? 
Ada 3 jenis kayu yang sering digunakan 
yaitu Unglin, Kolin, Tembesu dan 
Merawan. Unglin dan Tembesu itu kayu 
kelas 1, sedangkan Merawan dan Koli itu 
kayu kelas 2. Di .sini bapak cuman 
memproduksi dari jenis kayu kelas 1 dan 
kelas 2. 
10. Berapa harga jual untuk setiap jenis 
produk bapak? Dan berapa besar 
keuntungan yang bapak harapkan dari 
harga jual tersebut untuk setiap 
produknya ? 
Untuk kusen kolin itu harganya Rp 
350.000/unit, kusen unglin itu Rp 
850.000/unit, daun pintu unglin Rp 
2.000.000/unit, daun pintu tembesu Rp 
1.500.000/unit, daun pintu merawan Rp 
900.000/unit, daun jendela unglin + kaca 
Rp 450.000/unit, daun jendela tembesu + 
kaca Rp 350.000/unit dan daun jendela 
merawan + kaca Rp 300.000., dan saya 
berharap saya mendapatkan keuntungan 10 
% untuk setiap produk yang saya jual 
11. Untuk menentukan harga jual itu kan 
dari modal, nah apasaja yang jadi 
perhitungan dalam menentukan jumlah 
modal tiap produksinya? 
Untuk menentukan modal itu dihitung dari 
jumlah kayu yang digunakan dan upah dari 
pegawai. 
12. Apakah bapak memiliki klasifikasi 
biaya yang telah dikeluarkan selama 
proses produksi? 
Sampai saat ini penentuan biaya itu 
berdasarkan biaya bahan baku, biaya upah, 
transport, listrik dan biaya pemeliharaan 
peralatan. 
13. Apakah bapak pernah menghitung 
harga pokok produksi untuk setiap unit 
produk bapak 
Tidak, saya tidak pernah menghitung harga 
pokok produksi untuk setiap produknya 
14. Berapa modal awal bapak dalam 
memulai usaha ini? 
Untuk modal awal bapak yakni Rp 50 Juta 
15. Ada berapa pesaing yang melakukan 
penjualan kusen di daerah ini? 
Untuk didaerah Talang Ratu Tidak ada 
pesaing 
16. Daerah penjualan produk bapak dimana 
saja?  
Palembang dan sekitarnya 
17. Dimana bapak mengambil bahan baku 
untuk produksi ? apakah ada biaya 
transportnya? 
Bahan baku berasal dari Padang, untuk 
biaya transportnya ada dan udah masuk 
dalam biaya beli 
18. Untuk bahan produksi kayak kayu itu 
bapak menyetoknya berapa banyak? 
Untuk menyetok kayu itu biasanya 1m³, 
tapi untuk setiap kayu itu beda-beda 
jumlah balok/papannya, untuk jenis kayu 
unglin yang dibuat untuk kusen itu dalam 1 
m³ terdiri dari 35 balok kayu, kalo tembesu 
iu dalam 1 m³ terdiri dari 27 balok, 
sedangkan daun pintu dan daun jendela itu 
bahannya dari papan untuk jenis kayu 
unglin, tembesu dan merawan itu dalam 
1m³ terdiri dari 25 papan. 
19. Untuk pembuatan 1 unit kusen/daun 
pintu/daun jendela itu dibutuhkan 
berapa banyak balok/papan kayu? 
Untuk satu unit kusen dibutuhkan 1,25 
balok kayu untuk seluruh jenis sama 
jumlah yang dibutuhkan, kalo satu unit 
daun pintu dibutuhkan 3 papan kayu, 
sedangkan daun jendela itu dibutuhkan 
setengah papan kayu. 
20. Apasaja bahan perlengkapan yang 
dibutuhkan untuk kegiatan produksi? 
Perlengkapannya seperti Lem, Paku, 
amplas, dempul dan kaca untuk daun 
jendela. 
21. Berapa harga masing-masing bahan 
baku kayu dan perlengkapan lainnya? 
Bahan baku: kayu tembesu Rp 
6.500.000/kubik, kayu unglin Rp 
10.000.000/kubik, kayu kolim Rp 
5.300.000/kubik, dan kayu merawan Rp 
5.300.000//kubik 
Bahan pelengkap: paku 4 inci Rp 
13.000/kg, lem kayu Rp 20.000/kg, 
dempul Rp 15.000/kg, amplas Rp 
120.000/rol dan kaca untuk jendela Rp 
70.000/daun jendela. 
22. Apasaja alat yang digunakan dalam 
kegiatan produksi? Dan berapa harga 
yang dikeluarkan untuk membelinya? 
Berapa masa ekonomisnya? 
Untuk alat terdapat, mesin sugu dengan 
harga beli Rp 3.350.000, mesin profi Rp l 
2.700.000, mesin melengkung Rp 
5.000.000, mesin stanel Rp 30.000.000, 
mesin belah Rp 30.000.000 dan mesin bor 
Rp 4.000.000.- untuk masa ekonomisnya 
setiap mesin memiliki masa ekonomis 5 
tahun. 
23. Ada berapa banyak pegawai yang 
bekerja dengan bapak? 
Ada 8 pegawai, yang terdiri dari 5 pegawai 
borongan dan 3 pegawai harian, 
maksudnya pegawai borongan itu 
pembayarannya berdasarkan berapa 
banyak yang telah di buat, sedangkan 
pegawai harian itu pembayarannya per hari 
mereka bekerja. 
24. Bagaimana cara memberikan gaji 
karyawan? 
Untuk satu  pegawai borongan Rp 
1.500.000  per minggu sedangkan satu 
pegawai harian Rp 100.000 per hari 
25. Bagaimana proses peroduksi produk-
produk tersebut? 
Proses produksinya, pertama pesanannya 
di sketsa oleh pemilik, lalu sketsa tersebut 
diberikan kepada karyawan, yang 
selanjutnya karyawan akan memotong 
bahan baku dan merakitnya hingga 





















Pemilk Depot Amanah sebagai pemimpin perusahaan memiliki tugas-tugas sebagai 
berikut: 
a. Membeli bahan baku dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan produksi. 
b. Membuat pola kusen pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela sesuai dengan 
pesanan. 
c. Menyiapkan bahan baku dan peralatan untuk diolah oleh karyawan. 
d. Mengawasi pekerjaan setiap karyawan. 
e. Memberikan gaji kepada karyawan dengan tepat waktu. 
2. Karyawan Borongan 
a. Mengerjakan pola yang telah dibuat oleh pimpinan. 
b. Menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 
3. Karyawan Harian 
a. Melakukan kegiatan finishing terhadap produk yang telah dibuat oleh karyawan 
borongan, seperti kegiatan pengamplasan dan penjemuran terhadap produk. 
b. Melakukan kegiatan pengantaran produk kepada konsumen. 















KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PELENGKAP YANG DIGUNAKAN 













Kayu Kolim 1,25 Batang 151.429 189.286 
Bahan Pelengkap 
Paku 4 Inci 0,25 Kg 13.000 3.250 
Lem Kayu 0,25 Kg 20.000 5.000 
Dempul 0,25 Kg 15.000 3.750 
Amplas 0,25 M 120.000 30.000 
2 Daun Pintu Bahan Baku 
Kayu Merawan 3 Keping 212.000 636.000 
Bahan Pelengkap 
Paku 4 Inci 0,25 Kg 13.000 3.250 
Lem Kayu 0,25 Kg 20.000 5.000 
Dempul 0,25 Kg 15.000 3.750 
Amplas 0,25 M 120.000 30.000 
3 Daun Jendela Bahan Baku 
Kayu Merawan 0,5 Keping 212.000 106.000 
Kaca 1 Unit 70.000 70.000 
Bahan Pelengkap 
Paku 4 Inci 0,25 Kg 13.000 3.250 
Lem Kayu 0,25 Kg 20.000 5.000 
Dempul 0,25 Kg 15.000 3.750 















DAFTAR HARGA PRODUK DEPOT AMANAH 
No. Nama Produk Keterangan Harga 
1. 
Kusen Pintu atau Jendela 
Kolim 
Unit Rp 350.000 
2. Daun Pintu Merawan Unit Rp 900.000 
























VOLUME PENJUALAN PRODUK 
PERIODE JANUARI – APRIL 2017 
 












2017 1 9 8 6 2 6 
7 8 12 8 12 
23   14 29 
24   2 4 
2 2 4 8   
14   7  
3 4   2 8 
5 5    
11 5  3 5 
16 8 16 8 16 
18  10  10 
21 3  2 1 
27 5 7 5 7 
4 3 22 1 8 7 
6 2 4 3 4 
11 8  8  
15  2  3 
17 7 23 7 13 
18 8 16 8 16 






Peralatan Yang Digunakan Dalam Proses Produksi 
 
        Mesin Sugu Kecil   Mesin Sugu Besar 
            








Peralatan Yang Digunakan Dalam Proses Produksi 
     
         Mesin Belah           Mesin Bor 
 




Contoh Bukti Surat Pesanan Pada Depot Amanah 
 
Contoh Bukti Surat Pesanan Pada Depot Amanah 
 
 
 
